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Crimes and punishments of reformed the Act on
Specified Commercial Transactions
Masayuki ARAKAWA
The Consumer Affairs Agency of Japan was established to ensure con-
sumer safety and confidence, and to that end has been granted jurisdiction
over laws that have close relationships with the lives of consumers.
So the Consumer Affairs Agency is responsible for enforcing the Act on
Specified Commercial Transactions.
This article gives an overview of the crimes and punishments of reformed
the Act on Specified Commercial Transactions.
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